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ется появление стереотипности, которая влечет за собой снижение эф-
фективности выполнения данного навыка внестандартной обстановк
и при работе параллельно над другими исполнительскими задачами.
Пятый этап - формирование у студента умений высшего порядка.
Высшим уровнем владения определенным дирижерским навыком являет-
ся вариативность, то есть способность выполнять поставленные задачи,
используя данный навык, при изменившихся исполнительских условиях.
В первую очередь, при овладении каким-либо дирижерским навыком
в процессе дирижереко-хоровой подготовки у студента формируются ин-
теллектуальный и сенсорный компоненты этого навыка, в дальнейшем
развиваясь и обогащаясь в совокупности со слуховыми, вестибулярными,
мышечными и другими ощущениями. Таким образом вырабатывается
мышечная память на определенные ситуации, которую будущий учитель
музыки использует в схожих ситуациях при работе над другими хоровы-
ми произведениями. При этом необходимо учитывать индивидуальные
и типичные особенности студента, от которых зависит быстрота форми-
рования его дирижерских навыков.
Следует отметить, что копирование, выполнение действий под об-
щую мерку должно касаться лишь простых и элементарных движений
(например, некоторых видов ауфтактов). В процессе творчества даже
полная ориентировочная основа сформированных навыков не должна
исключать поисковые движения. На начальном этапе овладения студен-
том дирижерскими навыками при отсутствии или перерывах самостоя-
тельных занятий, упражнений часто наблюдается исчезновение появив-
шихся умений. Сенсорные навыки (например, ощущение звука) исчеза-
ют быстрее, чем двигательные, более сложные - быстрее, чем просты е.
Формирование дирижерских навыков будущего учителя музыки
в процессе дирижероко-хоровой подготовки, с одной стороны, придает
уверенностьстуденту в своих действиях, позволяет раскрепоститься мы-
шечно, что расковывает его и психологически, а с другой стороны, сти-
мулирует профессиональный рост будущего дирижера.
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При всем многообразии и противоречивости явлений искусства кон-
ца хх в. отчетливо выделяются некоторые ведущие общие тенденции.
И одна из них - тенденция к синтезу искусств.
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Роль других видов искусств п
ассоциаций, аналогий то есть че ~ступает в музыке в форме влияний,
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способствующее объединени;' :кцеитируется мягкое окончание фраз,
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черты повторности (анало ' ередованием рифм, придающих стихам
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В поэзии особое значение п бокраска, зависимая от подбо а рио ретает сама звучность стиха - его
или острой звонкой р различных гласных и согласных (МЯГКОЙ
инструме~овку ст:Х:Л;; :~=::аенной), что образует так называемую
или пейзажи а чув жны не только описываемые события
, ства, настроения Име бпородила, прежде всего в хо о u· нно о ласть лирических чувств
ментовки Муз ,р вои музыке богатство хоровой инстру-
. ыка и поэзия имеющиения, составляют основу тa~x MHo~ecтвoточек соприкоснове-
хоровое произведение и т. Д. музыкальных жанров, как песня, романс,
Взаимодействие музыки и слов
читативе. Это особый вид пения опиоаю: Te~cтaпроявляется также в ре-
пером талантливого хорового к~мп::щиися на интонацию речи. Под
мелодическую певучесть и гиб ора речитатив соединяет в себе
тельностью речевой интонац KO~ вокала снепосредственной вырази-
мом процессе интонационно~Ир. щие чсертыобнаруживаются и в са-
азвития. мены высоты звука в музыке
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(плавные и резкие подъемы и спады) ассоциируются, прежде всего, с че-
ловеческой речью, имеющей многообразную эмоциональную наполнен-
ность и колоритность звучания.
Процесс взаимообогащения поэтической и музыкальной речи беско-
нечен. Слово всегда имело большое значение для музыки, а музыкальное
воплощение стиха - композиторский «перевод» - одно из центральных
веньев этой взаимосвязи. Сюжет и фонетика, синтаксис и музыкальная
лексика, эмоциональное состояние, ритмика и стилистическая окраска
слов, ассоциативные связи с поэтическим текстом и индивидуальный об-
раз данного стихотворения, разнообразнейшие интонационные нюансы
внутри стиха и жанровое своеобразие, глубина содержания, все эти
и многие другие стороны тесно взаимосвязаны и в стихотворении и
в хоровой музыке, плетены в нерасторжимое целое. Единство это опре-
деляется творческой индивидуальностью автора, его мироощущением
и восприятием эпохи. Любое переложение стиха на музыку неминуемо
нарушает это единство с тем, чтобы воссоздать его заново. Сколь ис-
кренне композитор ни пытался бы сохранить в своем сочинении все ха-
рактерные особенности поэтического текста, стихотворение, соединя-
ясь с музыкой, преображается, что-то теряя при этом, но что-то и приоб-
ретая. Таким образом, синтез поэзии и музыки носит опосредованный
характер.
Белорусская хоровая музыка конца хх в. отмечена новыми интерес-
ными художественными явлениями, связанными с процессом жанровой
трансформации и стилистического переплетения, которые дают возмож-
ность решения проблемы модификации хоров, проследить их жанровое
преобразование и появление собственно модифицированных жанровых
разновидностей, отмеченных чертами синтеза и взаимодействия смеж-
ных жанров (музыкальных с внемузыкальными). Хоровые произведения
таких композиторов, как А. Мдивани, В. Кузнецов, Е. Поплавский,
С. Бельтюков, В. Копытько и др. являются ярким подтверждением это-
го. Ибо произведение искусства является продуктом создания художни-
ка и одновременно своеобразным художественным отражением действи-
тельности в специфических для своего времени формах.
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